Announcements by unknown
W dniach 17-18 listopada 2006 r. w Domu Polonii
w Pu∏tusku odb´dzie si´ konferencja
„I Mazowieckie Spotkania Onkologiczne”
Honorowy Patronat obj´li:
J.M. Rektor Akademii Medycznej w Warszawie
prof. dr hab. med. Leszek Pàczek
i Dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii
Sk∏odowskiej-Curie
prof. dr hab. med. Marek P. Nowacki
Tematy wiodàce:
„Onkologia na Mazowszu 
– stan dzisiejszy, perspektywy”
z udzia∏em Konsultantów Krajowych, Wojewódzkich
i zaproszonych goÊci
oraz
„Nowe kierunki w rozpoznawaniu
i leczeniu raka piersi”
Organizatorzy:
Oddzia∏ Warszawski 
Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
Polskie Towarzystwo do Badaƒ nad Rakiem Piersi
Redakcja Nowotwory Journal of Oncology
Informacje i rejestracja
na stronie internetowej Nowotworów:
www.nowotwory.edu.pl
Dodatkowe informacje:
Aleksandra KuÊ
Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej
tel. 022 546 30 24
e-mail aleksandraknpchr@coi.waw.pl
W dniach 20–24 listopad 2006 r. odb´dzie si´ w Centrum
Onkologii w Warszawie
57 Szko∏a PTOK
„Podstawy onkologii klinicznej”
Kurs wprowadzajàcy
Organizator:
Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Kierownik naukowy kursu:
dr n. med. Janusz Meder 
Koszty uczestnictwa:
150 z∏ – dla cz∏onków PTOK 
250 z∏ – dla pozosta∏ych lekarzy 
Termin zg∏oszenia up∏ywa z dniem 10 listopada 2006 r. 
Informacje: 
Monika Pec, Klinika Nowotworów Uk∏adu Ch∏onnego 
Centrum Onkologii – Instytut
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa 
tel./fax. 22 644 01 21
e-mail: meder@coi.waw.pl lub monikac@coi.waw.pl
W dniach 8–9 grudnia 2006 r. odb´dzie si´ w Warszawie
kurs
„Radioterapia chorych na raka przewodu
pokarmowego, stercza i p∏uca: warsztaty
radioterapeutyczne”
Kurs doskonalàcy dla lekarzy radioterapeutów przed i po
uzyskaniu specjalizacji 
Kierownictwo kursu:
doc. dr hab. med. Krzysztof Bujko.
Miejsce kursu:
Zak∏ad Teleradioterapii
Centrum Onkologii – 
Instytut im. Marii Sk∏odowskiej-Curie
ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
Zg∏oszenia nale˝y przesy∏aç wy∏àcznie pocztà na adres:
Studium Kliniczno-Dydaktyczne
Centrum Medycznego Kszta∏cenia Podyplomowego
01-813 Warszawa, ul. Marymoncka 99
na formularzu, który mo˝na uzyskaç pod adresem
internetowym:
www.cmkp.edu.pl.
Informacje:
tel. 022 643 92 87
e-mail: hmarkowska@coi.waw.pl
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W dniach 8-9 grudnia 2006 r. w Warszawie odb´dzie si´
V Interdyscyplinarny Kongres Naukowy
„Leczenie rekonstrukcyjne i rehabilitacja
w onkologii narzàdu ruchu”
Kongres zostanie przeprowadzony w oparciu
o ukierunkowane tematycznie referaty „na zaproszenie”.
Udzia∏ uczestników przewidziany jest podczas Sesji
Plakatowej.
Termin nadsy∏ania streszczeƒ – do 10.11.2006 r.
Tematami Konferencji b´dà:
Leczenie rekonstrukcyjne i rehabilitacja we wspó∏czesnej
onkologii narzàdu ruchu.
Leczenie rekonstrukcyjne i rehabilitacja w obr´bie
obr´czy barkowej i koƒczyny górnej.
Leczenie rekonstrukcyjne i rehabilitacja w obr´bie
kr´gos∏upa i miednicy.
Leczenie rekonstrukcyjne i rehabilitacja w obr´bie
koƒczyny dolnej.
Sesja Plakatowa.
Przewodniczàcy Rady Naukowej – prof. dr hab. med.
Andrzej Górecki
Wice Przewodniczàcy Rady Naukowej – prof. dr hab.
med. Tomasz Mazurkiewicz
Przewodniczàcy Komitetu Organizacyjnego:
dr n. med. Wies∏aw Tomaszewski
Komitet Organizacyjny:
Fundacja Edukacji Medycznej i Promocji Zdrowia,
Sztuki i Kultury “Ars Medica”
01-813 Warszawa, ul. Marymoncka 34 (skr. 23)
Tel./fax: (0 22) 834 67 72, 834 04 31 wew. 404
e-mail: nauka@medsport.pl, www.medsport.pl
Konto: Bank Zachodni WBK S.A. nr 13 1090 1014 0000
0001 0065 1943
W dniach 14–15 grudnia 2006 r. odb´dzie si´ w Centrum
Onkologii w Warszawie
58 Szko∏a PTOK
„Metodologia prowadzenia badaƒ klinicznych
z elementami statystyki medycznej”
Organizator:
Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Kierownik naukowy kursu:
mgr Ewa Kraszewska 
Termin nadsy∏ania zg∏oszeƒ up∏ywa z dniem
15 listopada 2006 r. 
Op∏ata wpisowa wynosi 50 z∏ – dla cz∏onków PTOK 
Op∏ata wpisowa wynosi 100 z∏ – dla pozosta∏ych lekarzy 
Informacje:
mgr Ewa Kraszewska 
tel. 022 546 21 03
e-mail: ekraszewska@coi.waw.pl
W dniach 4-6 stycznia 2006 r. odb´dzie si´ w Szczawnicy
I Sympozjum Naukowe 
„Post´py w Diagnostyce Nowotworów Piersi”
Patronat:
Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej
Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne
Organizator: 
Centrum Onkologii – Instytut 
im. Marii Sk∏odowskiej-Curie
Oddzia∏ w Krakowie
ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków
Przewodniczàcy Komitetu Naukowego: 
prof. dr hab. Krzysztof Herman
Przewodniczàcy Komitetu Organizacyjnego: 
dr med. El˝bieta ¸uczyƒska
Miejsce
Szczawnica, Hotel Spa-Budowlan
Informacje:
www.sympozjumszczawnica.republika.pl
e-mail: sympozjum.szczawnica@onet.eu
30-31 March 2007, Warsaw, Poland
„Perspectives in Central Nervous System
Malignancies III”
Chairs: Martin J. van den Bent, MD, PhD and W.K.
Alfred Yung, MD
Imedex, Inc.
meetings@imedex.com
www.imedex.com
Tel: +1 770 751 7332
Fax: +1 770 751 7334
W dniach 19–21 kwietnia 2007 r, w Falentach pod
Warszawà odb´dzie si´
V Konferencja
„Diagnostyka i leczenie raka piersi”
Konferencja odbywa si´ pod auspicjami:
Societe Internationale de Senologie (SIS)
European Society of Mastology (EUSOMA)
Organizatorzy:
Polskie Towarzystwo do Badaƒ nad Rakiem Piersi
Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej
CO-I w Warszawie
Redakcja Nowotwory Journal of Oncology
Informacje:
www.coi.waw.pl/konferencja_piersi.html
magdac@coi.waw.pl
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W dniach 30 maja –2 czerwca 2007 r. odb´dzie si´
w Warszawie:
European Cell Proliferation Society 28th
Meeting
„Normal and tumor cell proliferation as
target for treatment”
Organizator:
prof. dr hab. med. Przemys∏aw Janik
Zak∏ad Biologii Komórki
Centrum Onkologii – Instytut
im. Marii Sk∏odowskiej-Curie w Warszawie
Tematy Sesji:
Regulation of normal and tumor cell proliferation,
including hematology
Molecular targets for cancer treatment. Molecular
diagnosis and gene therapy
Stem cell and regenerative medicine
Tumor stem cells
Cell to cell interaction (relation to differentiation and
carcinogenesis
Apoptosis – senescence similarities or differences
Informacje:
Izabela Bytniewska, tel./fax. 644 91 84 lub tel. 546 26-20
Zak∏ad Biologii Komórki
Centrum Onkologii – Instytut
im. Marii Sk∏odowskiej-Curie
ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
e-mail: ecps@coi.waw.pl
Aktualne informacje na stronie Zak∏adu:
http://www.coi.waw.pl/cellbiol
W dniach 6-7 lipca 2007 r. w Teatrze Muzycznym w Gdyni
odb´dzie si´ szóste 
„Spotkanie po ASCO” 
Organizator:
Oddzia∏ Gdaƒski Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
Stowarzyszenie „Gdaƒskiej Onkologii”
Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Polska Unia Onkologii
Polska Szko∏a Onkologii
Zg∏oszenia mo˝na dokonaç wy∏àcznie poprzez stron´
internetowà www.poasco.pl 
Dodatkowe informacji udziela Sekretariat Zjazdu:
Gdaƒskie Centrum Kongresowe
ul. Matejki 6,  80-232 Gdansk
tel. (+48 58) 340 47 25
faks: (+48 58) 340 47 27
e-mail: biuro@poasco.pl        
Liczba uczestników jest ograniczona, o kwalifikacji
decyduje kolejnoÊç zg∏oszeƒ.
Ostateczny termin nadsy∏ania zg∏oszeƒ up∏ywa w dniu 15
marca 2007 r.
Op∏ata rejestracyjna wynosi 150 PLN.
W ramach op∏aty zjazdowej zapewniamy materia∏y
zjazdowe, posi∏ki, udzia∏ w spotkaniu towarzyskim oraz,
dla osób spoza Trójmiasta, nocleg w pokoju 2-osobowym
(6/7.07.2007). 
W dniach 6–9 wrzeÊnia 2007 r. odb´dzie si´ w Warszawie
XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa
Hematologów i Transfuzjologów
Przewodniczàcy Komitetu Organizacyjnego:
prof. dr hab. med. Krzysztof Warzocha
Informacje:
Komitet Organizacyjny XXII PTHiT
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
ul. Chocimska 5
00-957 Warszawa
tel./fax: 022 849 85 07
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